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będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Sopot, 
a wartość inwestycji przewidziana dla Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego wyniesie 11 409 972,16 zł.
Szanowni Państwo,
Osiem lat kadencji minęło pod znakiem poprawy warun-
ków dydaktycznych i centralizacji bazy naukowo-dydaktycz-
nej naszej Uczelni. Efektem tych działań jest nie tylko popra-
wa jakości warunków kształcenia, ale też pozycji GUMed 
w rankingach zewnętrznych. Wysiłek opłacał się, jesteśmy 
widziani jako 3 uczelnia medyczna w Polsce i 9 uczelnia 
państwowa wśród wszystkich uczelni wyższych. Jest to 
bardzo dobra pozycja wyjściowa do dalszych zmian w ob-
rębie Uczelni. Pomysłów nie brakuje. Nadal na realizację 
czeka nowoczesne studium sportowo-rekreacyjne (gotowy 
projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę), Pomorskie 
Centrum Oparzeń (gotowy projekt budowlany oraz pozwo-
lenie na budowę), nowy budynek naukowo-usługowy dla 
Stomatologii (gotowa wizualizacja i plan medyczny) czy 
projekt wspólnego centrum naukowego dla działalności 
naukowej w Szpitalu. Przygotowując to zestawienie, starałem 
się nie pominąć tych elementów, które w mojej opinii były 
najistotniejsze dla rozwoju naszej Uczelni, ale jeżeli pomi-
nąłem jakąś inwestycję lub remont, to bardzo przepraszam.
Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim osobom, 
które czynnie zaangażowały się w wizję zmian naszej Uczel-
ni i włożyły niezwykle wiele swojego czasu i energii, aby te 
zmiany były możliwe.
prof. Janusz Moryś, 
rektor
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Z KALENDARZA REKTORA
2008-2009
1 września 2008 r. – uroczyste posiedzenie Senatu GU-
Med, podczas którego ustępujący rektor prof. R. Kaliszan 
przekazał insygnia władzy rektorowi prof. J. Morysiowi 
w obecności członków obu Senatów.
8 listopada 2008 r. – dyplomatorium absolwentów 
Wydziału Lekarskiego rocznika 2002-2008 z udziałem pre-
miera D. Tuska i minister zdrowia E. Kopacz.
23 stycznia 2009 r. – rektor prof. J. Moryś przyjął Thaku-
ra Phanita, ambasadora Tajlandii w Polsce, który przyjechał 
do Uczelni, aby omówić szczegóły wizyty księżniczki Tajlan-
dii Chulabhorn Mahidol.
4 marca 2009 r. – na zaproszenie przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Andrzeja 
Smirnowa, rektor Moryś wziął udział w obradach Komisji, na 
których odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu 
ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy 
Gdański Uniwersytet Medyczny. Członkowie Komisji jedno-
głośnie poprali projekt ustawy.
19 marca 2009 r. – spotkanie Konferencji Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycznych pod przewodnictwem 
rektora prof. J. Morysia z minister zdrowia E. Kopacz i minister 
nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką dotyczące 
finansowania działalności uczelni medycznych.
24 marca 2009 r. – na zaproszenie przewodniczącego 
Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierza Wiatra, 
W latach 2008-2016 odbyły się 73 posiedzenia Senatu, na których podjęto 376 Uchwał. W tym czasie 
przyznano 11 tytułów doktora honoris causa GUMed. Wszystkie uchwały są dostępne w Extranecie oraz 
były publikowane w Gazecie AMG. 
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rektor prof. Janusz Moryś uczestniczył w obradach Komisji. 
Porządek obrad zawierał rozpatrzenie ustawy o nadaniu 
Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy Gdański Uniwersy-
tet Medyczny.
5 maja 2009 r. – na zaproszenie Marszałka Województwa 
Pomorskiego, rektor Moryś wziął udział w pierwszym posie-
dzeniu Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
15 maja 2009 r. – wizyta księżniczki Tajlandii prof. Chu-
labhorn Mahidol, podczas której odwiedziła Katedrę Bio-
technologii oraz Klinikę Onkologii.
19 maja 2009 r. – zmiana nazwy Uczelni. Na podstawie 
ustawy z 19 marca 2009 r. Akademia Medyczna w Gdańsku 
zmieniła nazwę na Gdański Uniwersytet Medyczny.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 roboczych 
posiedzeń Senatu, na których podjęto 64 Uchwały oraz 
1 nadzwyczajne posiedzenie poświęcone zmianie nazwy 
Uczelni na Gdański Uniwersytet Medyczny.
2009-2010
16 października 2009 r. – uroczystość zawieszenia wie-
chy na budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej.
16 października 2009 r. – rektor prof. Janusz Moryś 
prowadził uroczystość nadania godności doktora honoris 
causa prof. Augustowi Heidlandowi.
21 października 2009 r. – rektor prof. Janusz Moryś 
uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Budżetu, na 
której prezentowano projekt ustawy budżetowej państwa 
na 2010 r., gdzie omawiano finansowanie budowy CMI.
9 lutego 2010 r. – otwarcie Apteki Szkoleniowej na 
Wydziale Farmaceutycznym.
25 luty 2010 r. – rektor prof. Janusz Moryś podpisał 
porozumienie o rozwoju współpracy między uczelniami 
w kierunku intensyfikacji, podniesienia jakości i zwiększenia 
efektów współpracy międzynarodowej, internacjonalizacji 
studiów, lepszego postrzegania i wzrostu prestiżu pomorskich 
uczelni na arenie międzynarodowej.
5 marca 2010 r. – na zaproszenie dyrektora SP ZOZ 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, rektor prof. Janusz Moryś 
uczestniczył w uroczystym przekazaniu nowoczesnego śmi-
głowca Eurocopter EC 135 do bazy HEMS w Gdańsku. Wśród 
licznie zgromadzonych gości byli m.in. minister zdrowia Ewa 
Kopacz.
15 marca 2010 r. – rektor prof. Janusz Moryś spotkał się 
w swoim gabinecie z minister zdrowia Ewą Kopacz – oma-
wiano postępy w budowie CMI.
19 maja 2010 r. – na zaproszenie przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Zdrowia, rektor prof. Janusz Moryś wziął 
udział w posiedzeniu Komisji. Porządek dzienny zawierał 
m.in. punkt na temat funkcjonowania uniwersytetów me-
dycznych jako samodzielnych, tematycznych jednostek 
uniwersyteckich, będących organami założycielskimi dla 
wielu szpitali klinicznych.
18 czerwca 2010 r. – rektor prof. Janusz Moryś otworzył 
laboratorium umiejętności pielęgniarskich i położniczych 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
29 września 2010 r. – rektor prof. Janusz Moryś przyjął 
członków Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, którzy 
wizytowali budowę CMI.
Z dniem 26 października 2009 r. utworzono jednostkę 
ogólnouczelnianą – Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Uchwała nr 46/2009 Senatu GUMed z 30 marca 
2009 r. 
2010-2011
25 listopada 2010 r. – rektor prof. Janusz Moryś popro-
wadził uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone nadaniu 
godności doktora honoris causa prof. Hansowi Lippertowi.
10 grudnia 2010 r. – oficjalne otwarcie pracowni PET.
24 lutego 2011 r. – uroczyste wręczenie certyfikatu ISO 
9001:2008 przyznanego Uniwersyteckiemu Centrum Klinicz-
nemu.
9 marca 2011 r. – rektor prof. Janusz Moryś uczestniczył 
w spotkaniu zespołu ds. reformy kształcenia powołanego 
przez minister zdrowia Ewę Kopacz.
7 kwietnia 2011 r. – uruchomienie szesnastorzędowego 
tomografu komputerowego SOMATOM w Uniwersyteckim 
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
15 kwietnia 2011 r. – rektor prof. Janusz Moryś popro-
wadził uroczystość nadania doktora honoris causa prof. Ta-
deuszowi Hermannowi.
11 maja 2011 r. – uroczyste wręczenie certyfikatu ISO 
9001:2008 przyznanego Gdańskiemu Uniwersytetowi Me-
dycznemu Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed.
20 maja 2011 r. – prezydentowa Jolanta Kwaśniewska 
wizytowała ufundowaną przez Fundację „Porozumienie 
bez Barier” Klinikę i została przyjęta przez Rektora.
15 czerwca 2011 r. – spotkanie rektorów uczelni Trój-
miasta z Gabrielem Neumeierem, konsulem generalnym 
Niemiec. Tematem spotkania były prace przygotowawcze 
do Euro 2012.
16 września 2011 r. – uroczyste zakończenie budowy 
Centrum Medycyny Inwazyjnej.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 roboczych po-
siedzeń Senatu, na których podjęto 44 uchwały.
2011-2012 
Z dniem 24 października 2011 r. włączono Instytut Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej do Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z Oddziałem Pielęgniarstwa. Wydział otrzymał nową nazwę 
– Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i In-
stytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Uchwała nr 38/2011 
Rektora GUMed z 24 października 2011 r.
Z dniem 1 września 2012 r. wprowadzono Regulamin 
Organizacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za-
rządzenie nr 44/2012 Rektora GUMed z 31 sierpnia 2012 r.
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24 listopada 2011 r. – rektor prof. Janusz Moryś popro-
wadził uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa 
prof. Michinari Hamahuchiemu, rektorowi Uniwersytetu 
w Nagoya.
17 lutego 2012 r. – prof. Janusz Moryś, rektor GUMed, 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego 
i Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomor-
skiego podpisali porozumienie w sprawie połączenia samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Doty-
czy ono połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół 
Wyższych w Gdańsku z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
29 marca 2012 r. – wybory rektora Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego na kadencję 2012-2016.
17 kwietnia 2012 r. – wybory prorektorów Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012-2016.
13 czerwca 2012 r. – rektor prof. Janusz Moryś został 
wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycznych.
22 czerwca 2012 r. – rektor Moryś został wybrany nowym 
przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomor-
skiego.
3 września 2012 r. – uroczyste posiedzenie połączonych 
Senatów kadencji 2008-2012 i 2012-2016.
7 września 2012 r. – rektor prof. Janusz Moryś wziął udział 
w spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które 
dotyczyło uznania Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej GUMed za Krajowy Naukowy 
Ośrodek Wiodący (KNOW).
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 roboczych po-
siedzeń Senatu oraz 1 uroczyste połączonych Senatów, 
rozpoczynające kadencję 2012-2016 nowo wybranych władz 
Uczelni, na których podjęto 57 uchwał.
2012-2013
8 października 2012 r. – Centralna Inauguracja Roku 
Akademickiego w Uczelniach Medycznych roku akademic-
kiego 2012/2013 w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, której 
GUMed był gospodarzem. 
30 października 2012 r. – obrady Rady Rektorów Woje-
wództwa Pomorskiego w Villi Uphagena pod przewodnic-
twem Rektora GUMed. 
5 grudnia 2012 r. – rektor prof. Janusz Moryś wziął udział 
w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, którego tematem była m.in. przyszłość 
kształcenia medycznego w świetle obowiązujących obecnie 
przepisów prawa.
6 grudnia 2012 r.  – rektor prof. Janusz Moryś spotkał się 
z minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką. 
Tematem rozmowy były zagrożenia w kształceniu studentów 
medycyny. 
2 stycznia 2013 r. – spotkanie z Anną Wypych-Namiotko, 
minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 
w którym wziął udział rektor prof. Janusz Moryś. 
23 marca 2013 r. – rektor prof. Janusz Moryś wziął udział 
w spotkaniu z ministrem gospodarki Januszem Piechociń-
skim. Tematem dyskusji była sytuacja szkolnictwa wyższego 
względem zrównoważonego rozwoju Polski na lata 2014-
2020. 
25 marca 2013 r. – rektor prof. Janusz Moryś uczestniczył 
w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia dotyczącym projektu 
rozporządzenia ministra Bartosza Arłukowicza w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być 
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. 
27 marca 2013 r. – rektor spotkał się z wicemarszałek 
województwa pomorskiego Hanną Zych-Cisoń, aby omówić 
kwestie rozwoju ośrodków neurochirurgicznych w woje-
wództwie pomorskim. 
7 kwietnia 2013 r. – rektor prof. Janusz Moryś, rektor 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Ludmiła Ostro-
górska oraz rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. 
Maciej Sobczak podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu 
studiów podyplomowych na kierunku arteterapia. 
17 lipca 2013 r. – otwarcie Kliniki Rehabilitacji UCK w bu-
dynku Szpitala Studenckiego przy al. Zwycięstwa. 
10 września 2013 r. – rektor prof. Janusz Moryś spotkał 
się z Liu Yuanyuanem, konsulem generalnym Chińskiej Re-
publiki Ludowej. 
20 września 2013 r. – uroczyste otwarcie zmodernizo-
wanych pomieszczeń klinicznych Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 roboczych po-
siedzeń Senatu, na których podjęto 52 uchwały.
2013-2014
31 grudnia 2013 r. – spotkanie rektora prof. Janusza 
Morysia z marszałek Ewą Kopacz w Gdańsku. 
28 stycznia 2014 r. – rektor prof. Janusz Moryś spotkał 
się z prezydentową Anną Komorowską, która przyjechała 
z wizytą do Gdańska i odwiedziła naszą Uczelnię.
26 marca 2014 r. – otwarcie sali hybrydowej w Klinice 
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego.
4 czerwca 2014 r. – otwarcie Oddziału Dziennego Kate-
dry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Katedry 
i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.
27 czerwca 2014 r. – rektor prof. Janusz Moryś popro-
wadził uroczystość nadania godności doktora honoris causa 
prof. Stefanowi Raszei.
23 czerwca 2014 r. – spotkanie z marszałek Ewą Kopacz, 
premierem Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Sejmowej 
Komisji Zdrowia prof. Tomaszem Latosem, rektorem WUM 
prof. Markiem Krawczykiem, rektorem UM w Łodzi prof. 
Pawłem Górskim dotyczące problemów kształcenia medycz-
nego oraz przyszłości szpitali klinicznych.
27 czerwiec 2014 r. – doktorat honoris causa prof. Ste-
fana Raszei.
10 lipca 2014 r. – konferencja poświęcona współpracy 
ze Stowarzyszeniem Szkół Zdrowia Publicznego w Europie.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 roboczych po-
siedzeń Senatu, na których podjęto 34 uchwały.
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2014-2015
23 listopada 2014 r. – promocje doktorskie, uroczystość 
w Dworze Artusa.
20-21 listopada 2014 r. – rektor prof. Janusz Moryś uczest-
niczył w XIII Forum Szpitali Specjalistycznych w Poznaniu.
10 stycznia 2015 r. – Koncert Noworoczny w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku dla pracowników Uczelni.
18 lutego 2015 r. – posiedzenie Rady Naukowej Głównej 
Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, na którym rektor prof. 
Janusz Moryś został wybrany sekretarzem Rady Naukowej 
GBL na kadencję 2015-2019.
13 maja 2015 r. – wizyta premier Ewy Kopacz w Uczelni. 
Spotkanie Premier i  rektora Morysia ze studentami oraz 
młodymi lekarzami i naukowcami GUMed. Premier Kopacz 
przekazała informację o sfinansowaniu budowy Centrum 
Medycyny Nieinwazyjnej z budżetu państwa.
19 maja 2015 r. – uroczystość nadania godności dokto-
ra honoris causa prof. Jerzemu Dybickiemu.
7 lipca 2015 r. – spotkanie z Bogusławem Uliaszem, 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu dotyczące moż-
liwości sfinansowania budowy centrum sportowego 
w Uczelni.
21 sierpnia 2015 r. – rektor prof. Janusz Moryś był go-
spodarzem spotkania z ministrem zdrowia prof. Marianem 
Zembalą w ramach cyklu Polaków zdrowia portret własny 
2015, które odbyło się w Gdańskim Uniwersytecie Medycz-
nym.
23 września 2015 r. – rektor prof. Janusz Moryś przyjął 
minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak, która odwie-
dziła Gdański Uniwersytet Medyczny.
25 września 2015 r. – uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej 
z udziałem premier Ewy Kopacz.
29 września 2015 r. – otwarcie wyremontowanych po-
mieszczeń Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, He-
patologii i Żywienia Dzieci.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 roboczych po-
siedzeń Senatu, na których podjęto 44 uchwały.
2015-2016
9 listopada 2015 r. – rozpoczęcie realizacji projektu in-
westycyjnego zatytułowanego Rozbudowa i przebudowa 
Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Środki na tę inwestycję pochodzą z dotacji Ministerstwa 
Zdrowia.
18 listopada 2015 r. – rektor prof. Janusz Moryś w imie-
niu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Centralnego 
Banku Tkanek i Materiału Genetycznego, Zakładu Medycznej 
Diagnostyki Laboratoryjnej) i  innych polskich biobanków, 
a także w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczel-
ni Medycznych (KRAUM) podpisał umowę o współpracy 
między Konsorcjum Polskich Biobanków (BBMRI.PL) i Kon-
sorcjum Biobanków Wielkiej Brytanii (UK Biobank). 
23 listopada 2015 r. – prof. Janusz Moryś otrzymał na-
grodę w kategorii „Zarządzanie uczelnią” w Konkursie Lide-
rzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Kapituła konkursu 
doceniła zmiany w zarządzaniu Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, które spowodowały, że Uczelnia ma najwyższy 
w kraju odsetek studentów zagranicznych. Uroczysta Gala 
odbyła się w Warszawie. 
25 listopada 2015 r. – uroczystość nadania godności 
doktora honoris causa prof. Jackowi Namieśnikowi.
4 grudnia 2015 r. – rektor Moryś uczestniczył w Warsza-
wie w spotkaniu z nowo wybranym ministrem zdrowia Kon-
stantym Radziwiłłem.
16 stycznia 2016 r. – tradycyjny Koncert Noworoczny 
w Akademii Muzycznej w Gdańsku dla pracowników Uczelni.
25 stycznia 2016 r. – w Uczelni powołano Centrum Sy-
mulacji Medycznej. Uruchomienie jednostki otworzy zupeł-
nie nowe możliwości w kształceniu medycznym oraz umoż-
liwi obiektywną ocenę nabytych w trakcie studiów kompe-
tencji. 
30 stycznia 2016 r. – 70-lecie Zakładu Radiologii z udzia-
łem rektora prof. Janusza Morysia.
18-19 lutego 2016 r. – rektor Janusz Moryś wziął czynny 
udział w kongresie Wyzwania opieki zdrowotnej, który odbył 
się w Katowicach.
25 lutego 2016 r. – na zaproszenie prof. Włodzimierza 
Nykiela, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. nauki i szkol-
nictwa wyższego, rektor prof. Janusz Moryś wziął udział 
w posiedzeniu sejmowych podkomisji stałych ds. nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji i nauki.
7 marca 2016 r. – rektor Moryś uczestniczył w posiedze-
niu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie.
7 marca 2016 r. – Rektor GUMed podpisał w Warszawie 
umowę o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształ-
cenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez 
rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu naucza-
nia o metody symulacji medycznej. Ze strony Ministerstwa 
Zdrowia podpis złożył Michał Kępowicz, dyrektor Departa-
mentu Funduszy Europejskich w MZ. 
16 marca 2016 r. – rektor prof. Janusz Moryś uczestniczył 
w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, która odbyła się 
w Gdańsku.
17-19 marca 2016 r. – rektor prof. Janusz Moryś był 
gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni 
Medycznych, która odbyła się w Dolinie Charlotty.
4 kwietnia 2016 r. – wybory na rektora GUMed kadencji 
2016-2020. Dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw., kierownik 
I Kliniki Kardiologii, obecny prorektor ds. studenckich został 
wybrany nowym rektorem GUMed.
14 kwietnia 2016 r. – pod hasłem Współpraca się opłaca 
odbyła się uroczystość otwarcia jednego z najnowocześniej-
szych budynków naukowo-dydaktycznych w Polsce – Insty-
tutu Biotechnologii, gdzie wspólnie z UG nasza Uczelnia pro-
wadzi studia na kierunku międzyuczelnianym biotechnologia.
15 kwietnia 2016 r. – wybory prorektorów GUMed na 
kadencję 2016-2020. Prof. dr. hab. Tomasza Bączka wybrano 
na prorektora ds. nauki, dr. hab. Tomasza Smiatacza na 
prorektora ds. studenckich, dr hab. Edytę Szurowską, prof. 
nadzw. na prorektora ds. klinicznych, a prof. dr. hab. Jacka 
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Bigdę na prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia.
12 maja 2016 r. – konferencja Bezpieczny szpital w CMI 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którą 
uroczyście otworzył rektor prof. Janusz Moryś.
18 maja 2016 r. – otwarcie Poradni Nowotworów Piersi 
w CMI, która będzie zajmować się diagnostyką i koordynacją 
leczenia nowotworów piersi.
24 maja 2016 r. – rektor prof. Janusz Moryś otrzymał 
medal i dyplom z okazji Jubileuszu 70-lecia Głównej Biblio-
teki Lekarskiej im. Stanisława Konopki oraz Medal Założy-
ciela i Pierwszego Dyrektora GBL Stanisława Konopki. Wy-
różnienia Rektorowi GUMed wręczono na posiedzeniu Rady 
Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 roboczych po-
siedzeń Senatu, na których podjęto 36 uchwał.
rektor prof. Janusz Moryś, przewodniczący Senatu 
mgr Urszula Skałuba, protokolant Senatu
Rektorzy Pomorza w Leźnie
Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Rektorów Wo-
jewództwa Pomorskiego odbyło się 14 czerwca br. w Pałacu 
w Leźnie. Rektorzy elekci wybrali przewodniczącego i wice-
przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomor-
skiego na kadencję 2016-2020. Nowym przewodniczącym 
został prof. Jerzy Gwizdała, rektor elekt Uniwersytetu Gdań-
skiego, zaś wiceprzewodniczącymi: prof. Maciej Sobczak, 
rektor elekt Akademii Muzycznej w Gdańsku i prof. Waldemar 
Moska, rektor elekt Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku.
Podczas posiedzenia obecni byli: prof. Janusz Moryś – 
przewodniczący RRWP (Gdański Uniwersytet Medyczny), 
prof. Ludmiła Ostrogórska – wiceprzewodnicząca RRWP 
(Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), prof. Henryk Kraw-
czyk (Politechnika Gdańska), prof. Bernard Lammek (Uni-
wersytet Gdański), kontradmirał dr inż. Tomasz Szubrycht 
(rektor elekt Akademii Marynarki Wojennej), prof. Piotr 
Jędrzejowicz (Akademia Morska), prof. Waldemar Moska 
(rektor elekt Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu), 
prof. Roman Drozd (Akademia Pomorska w  Słupsku), 
ks. dr hab. Grzegorz Szamocki (Gdańskie Seminarium Du-
chowne), ks. prof. Wojciech Pikor (Wyższe Seminarium 
Duchownego w Pelplinie), ks. prof. Jacek Bramorski (Kole-
gium Teologiczne w Gdyni), prof. Waldemar Tłokiński (Ate-
neum – Szkoła Wyższa), honorowy przewodniczący RRWP 
prof. Romuald Cwilewicz oraz prof. Czesław Dyrcz, były 
rektor Akademii Marynarki Wojennej.
Obecni byli również rektorzy elekci: prof. Marcin Grucha-
ła z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jerzy Gwiz-
dała z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jacek Namieśnik 
z Politechniki Gdańskiej, dr hab. Krzysztof Polkowski z Aka-
demii Sztuk Pięknych oraz prof. Janusz Zarębski z Akademii 
Morskiej.
W obradach wziął udział wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarcze-
go Urzędu Marszałkowskiego Adam Mikołajczyk. ■
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu 25 kwietnia 2016 r.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie:
-  zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakła-
dzie Fizyki i Biofizyki dr. hab. Bartłomieja Ciesielskiego
-  powierzenia funkcji kierownika Kliniki Medycyny Hiperbarycznej 
i Ratownictwa Morskiego IMMiT, WNoZ z OP i  IMMiT dr. hab. 
Jackowi Kotowi
-  powierzenia funkcji kierownika Zakładu Badań nad Jakością 
Życia, Katedry Psychologii, WNoZ z OP i IMMiT dr. hab. Wojcie-
chowi Leppertowi.
Senat zatwierdził projekty Uchwał dotyczące:
-  zatwierdzenia sprawozdania finansowego GUMed
-  wydzielenia z mienia Uczelni części majątku na zwiększenie 
funduszu założycielskiego UCK (dot. aparatu USG Epig 7)
-  warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 
2016/2017
-  warunków rekrutacji ma studia laureatów oraz finalistów ogól-
nopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad między-
narodowych 
-  limitów przyjęć na I  rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym.
mgr Urszula Skałuba
